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C ü H l r t u R ı Y E l
"Frank" dergisi, Türk Edebiyatı 
ve Sanatı Dosyası yayınladı
YILDA iki kez Paris'te İngilizce olarak yayımlanan "Frank” adlı uluslararası çağdaş sanat ve ede­
biyat dergisi, bahar 1986 sayısında Türk sanatı ve 
edebiyatına geniş yer ayırdı. Kapağında Şakir Ec- 
zacıbaşının bir fotoğrafının yer aldığı derginin 48 
sayfasını kaplayan Türk Sanatı ve Edebiyatı dosya­
sının başında Louis Bazin'in bir incelemesi bulunu­
yor, Bunun yanı sıra, Nazım Hikmet, İlhan Berk, 
Melih Cevdet Anday, Yaşar Kemal, Musa Moris 
Farhi, İsmet özel, Habib Gerez, Tavus Hüsamed- 
din, Yüksel Pazarkaya ve Ahmet Erhan'ın şiirleriy­
le, Yaşar Kemal, Nedim Gürsel, Yılmaz Güney, 
Latife Tekin, Onat Kutlar ve Bilge Karasu'nun düz 
yazılarından örnekler veriliyor. Dosyada Arslan, 
Selçuk Demirel ve Tiraje'nin desenleriyle Kornet ve 
Bedri Baykam'ın resimlerine yer verilirken ressam 
Arslan, seramikçi Neveser, ressam Bedri Baykam 
ve heykeltraş Sarkis, eserlerinden örneklerle ve 
birer yazıyla tanıtılıyor. Dosyada, Hakkâri'de Bir 
Mevsim filminin senaryosundan bir bölüm ve Gün­
ler Wallraff'ın “En Alttakiler” kitabından genişçe bir 
alıntı da bulunuyor.
“Frank” 
dergisi Yabancı
2.3 - 3 ' %£> Dosyasını
Türk sanatına 
ayırdı
Kültür Servisi — Paris’te yıl­
da iki kez yayımlanan ve dağıtı­
mı tüm Avrupa ve Kuzey Ame­
rika’da yapılan sanat ve edebiyat 
dergisi “Frank”ın İlkbahar 1986 
sayısında Yabancı Dosyası, çağ­
daş Türk sanat ve edebiyatına 
ayrıldı.
“Frank” dergisinin çağdaş 
Türk sanat edebiyatına ayrılan 
Yabancı Dosyası, Paris Üniver­
sitesi Türk İncelemeleri Enstitü­
sü Müdürü ve öğretim üyesi Lo­
uis Bazin’in “Türk Dilinin Evri- 
mi ve Edebi Kullanımı” başlıklı 
bir incelemesine yer verdi. Ba­
zin’in Türk dil grupları üstüne 
kaleme aldığı birçok makalesi ve 
Türkçe dilbilgisi üstüne bir kitabı 
bulunuyor.
Derginin kapağında fotoğraf 
sanatçısı Şakir Eczacıbaşı’mn bir 
yapıtının detayına, kapak içinde 
de ressam Bedri Baykam’ın bir 
“grafgiti”sine yer verildi. Dergi­
de şiirlerine yer verilen Türk sa­
natçıları ise Nâzım Hikmet, İl­
han Berk, Melih Cevdet Anday, 
Yaşar Kemal, İsmet Özel, Habib 
Gerez, Y üksek Pazarkaya ve Ah­
met Erhan.
“Frank” dergisinde günümüz 
Türk romancı ve öykücülerinden 
Yaşar Kemal, Nedim Gürsel, Yd- 
maz Güney, Onat Kutlar, Bilge 
Karasu ve Latife Tekin tanıtılı­
yor. Yaşar Kemal’in “Yılanı Öl­
dürseler”, Nedim Gürsel’in ilk 
kez Fransızca olarak yayımlanan 
“Komutanın Tavşanları”, Yılmaz 
Güney’in “Soba, Pencere Camı 
ve İki Ekmek İstiyoruz”, Latife 
lekin’iıı “Sevgili Arsız Ölüm” 
adlı yapıtlarından bölümler su­
nuluyor. Onat Kutlar’ın ise 
“Dam” adlı kısa öyküsüne yer 
veriliyor.
Paris’le yaşayan ressam Yük­
sel Arslan’ın bir yazısı ve yapıt­
ları, ressam Neveser’in “Kapalı 
Pencerelerim” başlıklı bir yazısı 
ve bir yapıtı, plastik sanatçı Sar- 
kis’le ilgili bir tanıtma yazısı ve 
yapıtları yine “Frank” dergisinin 
Yabancı Dosyası’nda yer alan 
ürünler arasında. Ressam Bedri 
Baykanı’la yapılan bir söyleşinin 
yanı sıra Baykam’ın yapıtların­
dan örnekler de sunuluyor. Meh­
met Ulusoy’un 1985’de Lierre Ti- 
yatrosu’nda sahnelediği “İhtiyar 
Adam ve Deniz” adlı oyun ise bir 
fotoğrafla tanıtılıyor.
Aynı bölümde F>den Kıral’ın 
“Hakkâri’de Bir Mevsim” adlı 
filmi tanıtılıyor ve filmin senar­
yosundan kısa bir alıntı veriliyor. 
Derginin çeşitli sayfaları da Sel­
çuk Demirel, Abidin Dino, Ko­
rnet ve Tiraje gibi Türk sanatçı­
ların yapıtlarıyla bütünleniyor.
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